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Abstract: Through the analysis with visible comparative advantage index of export product and labor resource condition, we can
conclude that the advantage of labor- intensive industry is descending and the advantage of labor force scale is weakening. The
cost growth and efficiency falling of labor resource in China result from surplus of low class labor force and lack of high class labor
force in industry distribution. Trade condition exacerbation and industry rigidity from comparative advantage strategy restrict up-
grading of our countr y industry, the comparative advantage strategy unfit for national economy development.
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  (一) 从显性比较优势指数看, 我国劳动密集型
产品的比较优势呈下降趋势
巴拉萨的显性比较优势指数 RCA ( 1965) 是反
映一国某类产品在世界和某一出口市场的份额和产品
竞争力的良好指标。从表 1 可以看出, 根据这一指数
计算的我国劳动密集型产品 (属于第 8类产品, 主要
是服装、鞋类、针织品) 在美国市场上比较优势指数
自 1996年以来已呈现不断下降的趋势, 已从 1996 年
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RCA ij= ( X ij / X i ) / ( Cj / W )
其中: RCA ij ) ) ) 国家 i 的产品 j 的显性比较优势指数
X ij ) ) ) 国家 i 的产品j 对某个市场 (此处为美国
市场) 的出口额
X i ) ) ) 国家 i 对某个市场 (此处为美国市场) 的
总出口额
Cj ) ) ) 全世界的 j 产品对某个市场 (此处为美国
市场) 的总出口额
W ) )) 某个市场 (美国) 的总进口额
表 1 中国对美国市场出口产品的比较优势指数
C hina 0- 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9-
1983 01871 01148 21977 01383 01833 21956 11610 01020 31839 01194
1986 01818 01185 11303 01846 01328 11469 11251 01054 31620 01308
1990 11075 01269 11473 11526 01332 11666 11601 01057 21516 01000
1995 11260 01290 01671 01643 01058 01966 11353 01291 21927 01120
1996 01627 01213 01424 01211 01066 01637 01961 01403 31403 01111
1997 01538 01080 01380 01215 01060 01558 01944 01477 31323 01057
1998 01564 01064 01434 01213 01039 01611 11048 01517 31241 01036
1999 01551 01070 01417 01183 01128 01629 11022 01558 31202 01005
2000 01488 01070 01440 01161 01130 01612 01998 01518 31128 01002
  其中: 0- 食品, 食用活牲畜, 1- 饮料, 烟草制品; 2- 未
加工材料, 非食用, 非燃料; 3- 矿物燃料, 润滑剂及相关材料;
4- 动物和蔬菜油, 脂肪和蜂腊; 5 - 化学制品及相关产品; 6 -
以材料的划分制造品; 7- 机械制造和运输设备; 8- 其余混合加



























源。但我国劳动力素质却较低, 2001 年 15 岁以上人
























资本 ) 技术密集型产品的出口程度较低, 2001 年高
技术产品出口展总制成品出口额的比重为 2014% ,
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